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ABSTRAK 
Hermy Rambu Ndjudi. 462012048, Budaya Dan Persepsi Orang Dameka 
Terhadap Gangguan Jiwa, Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kristen 
Satya Wacana. 
XIX +  57 Halaman + 8 Lampiran 
Latar Belakang: Fenomena gangguan jiwa pada saat ini mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan, dengan kata lain terjadi peningkatan jumlah 
penderita gangguan jiwa di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini masih 
banyak beredar kepercayaan atau mitos mengenai gangguan jiwa, ada yang 
percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang 
menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas 
dosanya. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa gangguan jiwa 
tidak dapat disembuhkan, sehingga penderita diperlakukan tanpa 
perikemanusiaan. Persepsi masyarakat terhadap kesehatan mental berbeda di 
setiap kebudayaan. Dalam suatu budaya tertentu, orang-orang secara sukarela 
mencari bantuan dari para profesional untuk menangani gangguan jiwanya. 
Dalam kebudayaan yang lain, gangguan jiwa cenderung diabaikan sehingga 
penanganan akan menjadi kurang maksimal, atau di sisi lain masyarakat kurang 
antusias untuk mengatasi gangguan jiwanya.  
Tujuan: Mengetahui Perspektif Budaya yang Melandasi Persepsi Masyarakat di 
Desa Dameka, Kec.Katikutana Selatan, Kab.Sumba Tengah Terhadap Kejadian 
Gangguan Jiwa. 
Metode Penelitian: Metode penelitian yang gunakan adalah metode penelitian 
kualitatif dengan desain deskriptif. Jenis metode kualitatif yang peneliti gunakan 
adalah studi kasus (case study). Teknik dalam pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.  
Hasil: Dalam penelitian ini di dapatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap 
gangguan jiwa mempengaruhi perilaku dan penanganan mereka terhadap orang 
yang mengalami gangguan jiwa.  
Kata Kunci: Budaya, Persepsi, Gangguan Jiwa. 
Pustaka: 40 (1871-2016) 
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